




















































































































































れた哲学科 3 年生の女子留学生は、チェジュの資源は、「石と風と女」だと言っていた。 













































































































Jeju is a volcanic island rich in wind, stones, sunlight and women. This island has several 
noted places which were named World Natural Heritage sites. It also has one of the world's great 
stone museums, Jeju Stone Museum. In the northeast of the island is the Smart Grid 
Information Center, which is developing the world’s leading Smart City Initiative. The main 
objective of the smart grid project in Jeju Island is to utilize natural energy sources such as 
sunlight and wind. 
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